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vMOTTO
“ Seseorang yang bisa mengatasi keinginannya lebih berani dari pada seseorang
yang mampu menakhlukkan musuhnya, karena kemenangan yang paling sulit
diraih adalah kemenangan atas dirinya sendiri.”
[ Aristoteles ]
“ Kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi saat orang berusaha
untuk sukses daripada dari posisi yang diraihnya dalam kehidupan. ”
[ Booker W Washingtong ]
“ Psikologi memberikan kebebasan bagi jiwa manusia dari ketergantungannya
terhadap pemikiran yang belum dewasa, hingga setiap orang dapat menyadari
potensinya sendiri. Berdasarkan premis itulah ketika manusia memahami dirinya
sendiri, ia dapat mulai menjadi penguasa bagi hidupnya sendiri.“
[ Dr. J.A. Meerlio ]
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ABSTRAKSI
HUBUNGAN ANTARA BERPIKIR POSITIF DENGAN KECEMASAN
MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Salah satu upaya untuk mengatasi kecemasan menghadapi pemutusan
hubungan kerja bagi individu atau karyawan harus memiliki pola berpikir yang
sekiranya mampu dijadikan sebagai salah satu faktor mengatasi kecemasan yaitu
berpikir positif. Berkaitan dengan hal tersebut Alberch (dalam Cholidah, 2003)
menyatakan bahwa pemusatan perhatian pada aspek positif dari suatu keadaan
atau situasi akan membuat individu menjadi lebih mampu mempertahankan emosi
positifnya dan mencegah emosi negatif serta membantu individu menghadapi
situasi-situasi yang mengancam atau menimbulkan stress ataupun kecemasan
terhadap timbulnya PHK.
Metode pengambilan data penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Pengambilan subyek dilakukan dengan teknik studi populasi pada
karyawan di Perusahaan produksi box salon “SJ Soundsystem“ di Pajang,
Surakarta yang berjumlah 53 orang yang terdiri dari 36 laki-laki dan 17
perempuan. Selanjutnya data dalam penelitian ini dianalisis dengan korelasi
product moment. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-variabel
penelitian ada 2 macam yaitu (1) skala berpikir positif, (2) skala kecemasan
menghadapi pemutusan hubungan kerja. Hipotesis dari penelitian ini berdasarkan
hasil analisis data diketahui bahwa hipotesis terbukti yakni ada hubungan negatif
antara berpikir positif dengan kecemasan menghadapi pemutusan hubungan kerja
yang ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi r= –0.319 dan p=0,019 (p≤0,05)
yang berarti signifikan. kemudian untuk hipotesis yang ke-2 yaitu ada perbedaan
tingkat kecemasan menghadapi pemutusan hubungan kerja, karyawan laki-laki
lebih tinggi tingkat kecemasannya dibandingkan perempuan yang ditunjukkan
dengan hasil skor rerata variabel kecemasan menghadapi pemutusan hubungan
kerja pada karyawan laki-laki sebesar 136,722 dan karyawan perempuan 116,647
dengan (p<0,01) yang artinya hipotesis yang diajukan sangat signifikan.
Keywords : Berpikir Positif, Kecemasan Menghadapi Pemutusan Hubungan
Kerja
